Hogs: 1940 Illinois Agricultural Statistics by unknown
. 
CCETT LIYXYIOCK ST.2TISTXS PC'O:;, ILLII!DIS - 1940 MD 1941 
(Issued by Illinois Cooperative Crop tieporting Service) 
Districts 
and Counties ------- 
~O&lW~S& 
Bureau 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
LdC 
f. lercer 
Ogle 
Putnam 
,Rock Island 
Stephenson 
Whitesid.e 
Ni&ebago 
District 
go@&egs& 
Boone 
Cook 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Salle 
IicHumy 
Xll 
District 
Nest . 
- z&s 
$ rown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
i.IcDonough 
Schuyler 
Warren 
District 
&z:st Southwest -1--- 
Bond 
Calhoun 
Cam t 
Christian 
Greene 
Jersey 
Xacoupin 
Madison 
Xontgoonery 
:!organ 
Pike 
Sangamon 
.Scott‘ 
District 
I ,, .f ..' :: 
F ? ’ L0ga.n '. .:. 
I&Lean " 
'i&con 
:larshall ' 
Aason 
Xenxrd 
Peoria 
iStark 
Tazewell 
iiioodford 
District 
158,600 
91,500 
207,300 
61,000 
73,500 
161,loi) 
116,500 
20,600 
97,700 
lGO,500 
128,200 
65,800 
X,282,300 
28,900 
31,200 
11.8, f+OO 
22,600 
24,700 
58,400 
31,,600 
16,000 
82,200 
27,100 
45,300 
469,4OJ 
! 
%:58x 
158,400 
115,lW 
73,100 
156,700 
126,100 
55,400 
153,800 
389,000 
17,700 
23,700 
w,.m 
64,700 
74,200 
33,300 
85,200 
41,200 
57,200 
96,700 
93,900 
131,800 
35,400 
816,503 
43,500 
58,700 
1.33,ooo 
52,700 
48,900 
31,ooo 
49,300 
08,500 
Z'Z 
50:900 
672,800 
80;400 
178, loo 
53,000 
65,300 
138,400 
100,100 
17,900 
83,900 
86,300 
ll4,OOO 
57,200 
1,115,600 
24,900 
27,500 
lO3,lOO 
20,000 
22,100 
50,300 
30,2(X) 
13,m 
71,600 
23,400 
39,500 
426,400 
iii:f88 
139,900 
101,,700 
66,000 
138,400 
112,600 
50,200 
137,400 
879,800 
16,900 
22,400 
3t3,300 
792100 
70,100 
31,400 
80,400 
z:: 
Ewa400 
86~$0 
124,400 
32,700 
765,t300 
:xz 
119:200 
47,,2co 
42,900 
27,200 
44,200 
78,500 
52,700 
" pg 
5913:ooo ., 
(OVER) 
.,, 
Total Value - Januaq.5 
Q&--.------ 
$1,571,600 :1,453,500 
906,700 828,800 
2,054,200 l,b'35,900 
604,500 546,400 
728,400 
1,596,400 
673,100 
1,426,700 
1,154,500 bO31,900 
a4,100 184,500 
968,200 864,900 
995,900 889,600 
1,270,400 1,175,2m 
652,000 589,700 
12,706,900 11,500,2GO 
$4 288,600 
311,600 
1,182,400 
225,700 
246,600 
583,2OJJ 
345,500 
l.59,uoo 
820,900 
270,6cx, 
452,400 
4;m7,300 
“, y;;;g 
1:033':500 
656,400 
1,407,ooo 
1,132,2OG 
499,200 
1,381,GOO 
8,880,2QO 
S 161,500 
216,200 
378,boo 
772,700 
676,900 
303,8m 
777,300 
375,900 
521,800 
882,200 
856,603 
1,202,&O 
322,900 
7,448,800 
d; 415,200 
560,300 
1,269,SOO 
503,000 
466,800 
:;z>g; 
+ . 
s44;700 
567,000 
543;loo 
485,800 
6,421,900 
.$ 254,200 
280,700 
1,052,500 
204,100 
225,600 
513,500 
,308,300 
140,900 
730,900 
238,900 
40?,2cO 
4,35z,soo 
1,2W,lOO 
936.,400 
607,700 
1,274,300 
1,036,800 
462,200 
1,265,lOO 
8,100,800 
d. 
$ 158,600 
210,300 
359,500 
7.$2,600 
658,100, 
294,800 
7%+,800 
814;900 
'1;167,800 
307,000 
7,lS9,200 
$4 I;bo;iix, 
._ 
539,606 
I. 
X,222,800 ': '-. 
484,.200 
440. loo 
Districts 
and Counties -----_ 
Fast -- 
Chalnpai~gn 
Ford 
Iroquois 
Kankakec 
rf" 
Livingston 
Piatt 
Vemilion 
District 
ga& Southeast 
Clark 
--- 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
lIarion 
Idoultrie 
Richland 
Shelby 
District 
'Southwest ----_ 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
;!onroc 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St, Clsir 
Union 
ii.ashington 
&.lliamson 
District 
z$bgr - JanEaD 1 
m -- 194i- 
Southeast ----- 
Edwards 
Franklin 
Gallatin 
Hmilton 
Hardin 
/ :  
_I 96,900 
152,100 
246,500 
112,000 
182,200 
US,700 
149,600 
247,400 
397,800 
190,500 
112,800 
118,700 
2,125,200 
I Jefferson 
/ ,Iassac 
Pope 
Saline 
%bash 
wqme 
White 
District 
9--%- 
STATE 
22,000 
14,700 
x: 
5:500 
20,200 
17,700 
9,300 
19,000 
24,900. 
21,500 
42,000 
253,000 
20,200 
13,700 
30,600 
15,1+00 
5,100 
19,000 
16,300 
8,600 
17,500 
22,900 
19,800 
43,700 
232,800 
$ 197,900' 2 169,600 
132,300 115,000 
299,600 257,000 
152,UXI 129,300 
’ 49,500 42,E)oo 
181,800 159,500 
J-59,.300 136,900 
83,700 '72,200 
171,000 147,000 
224,000. 192,300 . . 
193,400 
431,900 
166,300 
366,900 
2,276,500 1,954,800 
5,750,000 5,175,000 S53,746,000 $50,165,000 
&V$LGg VALIJK PER H%<'I - JAWUARY 1,&9.!$-A~D-l.~4& ' -__---------- 
Districts ----- 
Northwest 
Hortheast 
iLJ242 Jz-b!& ----- r Districts 1940 a&$& 
$ 9.90 
10.00 
East 9; 9.60 QO.30 
East Southeast 8,70 9.30 / 
Southwest _ 8.50 8.40 ,-. 
Southeast 9.00 8,&O 
STATE 4; 9.30 c; 9.70 
, .I - I I j 
I, 
Total Value 
-iy@- 
- January: - ---- - 
gQ 
‘76,400 
33,500 
;zE 
623500 
47,500 
87,600 
413,300 
70,400 
30,200 
64,500 
2d,800 
*: 731,400 
320,700 
700,800 
312.100 
55;100 59b;400 
43,800 454,800 
79,800 838,700 
372,600 3,956,900 
44,400 42,200 
16,300 
$ 384,600 
17,400 
61,600 
150,700 
57,900 533;600 
41,500 39,400 359,500 
23,400 22,000 
w,soo 
x)2,700 
38i900 362jlOQ 
85,200 79,200 
21,600 
738,000 
a,500 187;lOO 
33,700 31,700 291,900 
31,200 29,600 270,300 
27,300 25,400 236,500 
13,300 11,660 106,600 
28,000 26,000 242,600 
lZ,900 17,400 163,700 
75,200 71,.400 
543,500 
651,400 
529,700 4,881,300 
12,300 XL,600 
lY,lGO 18,200 
31,700 29,500 
14,400 13,400 
22,900 21,800 
15,103 14,200 
19,000 17,900 
31,500 29,600 
50,100 47,600 
24,500 22,800 
14,300 13,500 
15,300 14,200 
270$2OQ 254,300 
I’; 104,100 
161,600 
268..200 
121;800 
193,800 
127,800 
160,800 
266,500 
=b23,900 
207,300 
12l,ooo 
129,400 
2,286,200 
C, 728,600 
312,503 
667,500 
298,000 
570,200 
453,300 
825,800 
3,855,YoO 
6 394,500 
152,400 
541;200 
368,300 
205,700 
363,600 
740,400 
191,600 
296,300 
276,700 
237,400 
108,400 
243,100 
164,5oo 
667,400 
4,951,500 
I&g, ‘1, 9.00 
NestSouthwest ~ 9.10 
Central I 9.50 
